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BEYKOZ İŞİ - TÜRK CAMLARI SERGİSİ
3 Nisan 1982 - 8 Mayıs 1982
19. cu yüzyılda gelişme gösteren ve hemen hemen bütün Batı 
Dünyasında önem kazanan OPALİN ve CAM Sanayiinin, İstanbul- 
da da ilk defa Mevlevi dervişi Mehmet Dede adında biri tarafın­
dan Beykoz civarında kurulduğu söyleniyor.
Beykoz ve Çubuklu'da yapılan Türk Cam ürünlerine BEYKOZ İŞİ 
ve ÇEŞMİBÜLBÜL adları verilmek gelenek haline gelmiştir. 
Müzemizde sergilenen Türk camları özellikle BEYKOZ İŞİ adını 
alan türdendir.
BEYKOZ İŞİ adı verilen bu cam eşyanın Türk zevkine hitap et­
mesi, zerafeti ve kullanışlı oluşları ile yalnız memleketimizde 
değil, OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN çeşitli bölgelerinde ve 
hatta komşu ve uzak müslüman ülkelerinde de büyük rağbet gör­
düğü ve ün kazandığı anlaşılmaktadır. O derecede ki, bu tür 
camlar Avrupa'da Türk camı "Turkish Glass” - "Verre Turc ad­
ları ile anılıp imal edilmiş oldukları gibi, Beykoz işi ve benzeri 
cam eşyaya İran, Suriye, Lübnan, Yunanistan, Kıbrıs, Tunus ve 
Mısır'da v.b... gibi oldukça bol sayıda rastlandığı gibi Hindistan a 
ve Haydarabat'a kadar yayılmış oldukları 
saptanmaktadır.
Beykoz işini 3 ayrı bölümde 
incelemek mümkündür :
1. Renksiz ve saydam camdan ya da 
kristalden yapılmış eşya :
Bunların üstü yaldızlı bezemelerle 
süslenmiştir ve tarihi bakımdan en 
eski oldukları söylenmektedir.
2. Opalin denilen süt beyazı veya 
renkli camdan yapılan eşya :
Beyaz renkte olanları özellikle por­
seleni andırmakta olup bunlara cam 
- porselen adı da verilmiştir.
Türk işi opalinlerin bir özelliği o l­
duğu inancı vardır ki bu da ışığa 
karşı tutulduklarında tatlı bir k ır­
mızı rengin süzülmesidir.
3. Saydam fakat renkli olan 
cam eşya :
o
Bunlarda mavi, kırmızı, lacivert, 
yeşil renklerde görülür.
Beykoz işi cam eşyanın başka bir ö- 
zelliği ise diplerindeki kesme göbeği 
veya çukuru ile kulplarının ve ayakla­
rının yapıştırılış şekilleridir.
Beykoz işi denilen eşya kullanım ye­
rine ve biçimine göre adlanmaktadır :
Gülabdan ( Gülsuyu serpme şişesi ) 
Laledan ( Çiçek koymak için vazo ) 
İbrik ( Bir nevi sürahi )
Kuşlar ( Gülabdan olarak )
O
Şamdan, fincan ve tabak, bardak, daldırmalık (kulplu bardak 
gibi kullanılan ve suyu küpten daldırarak alan kupadır.) Fıçı ve 
tabanca şeklinde serpiciler, tuzluk, şekerlik, sakızlık, sürahi, kan­
dil, karlık (soğuk tutan sürahi) leğen ve ibrik, şişe, bakraç veya 
helke, tükürük ve mürekkep hokkaları v.b. gibi şekillerde imâl 
edilmişlerdir.
Beykoz ve civarındaki bu cam atölyelerinin Sultan Abdülmecid 
(1839-1861) zamanında sanat'ının doruğuna ulaşmış olup, Sultan 
Abdülhamit (1876- 1909) devrinin başlarında Avrupa'dan gelen 
fabrika ürünlerinin artan rekabeti karşısında tutunamamıştır.
Artık tarihin malı olmuş olan, bu eşyanın örnekleri şimdi müze­
lerde ya da özel koleksiyonlarda veya evlerdeki en seçkin köşe­
lerde sadece seyredilen bir eşya olarak bulundurulmaktadır.
Bu sergiyi gerçekleştirebilmek için bizlere özel koleksiyonlarını 
vermek lütfunda bulunan dostlarımıza şükranlarımızı sunuyor ve 
teşekkür ediyoruz.
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